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P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
Pesetas. 2,30 M a d r i d : tr imestre . . 
Prov inc ias : t r i m é s t r e REVISTA T A U R I N A 
P R E C I O P A R A L A V E N T A ' 
25 n ú m e r o s o rd ina r io s . .. . 
.2K„:: i d . ex t r ao rd ina r io s . 
Ptas. 2,50 
5 
La Goppespoádeneia al Administrador, Calle del Arenal, 27, Madrid.—(No se devuelven los originales.) 
in la despedida dp Ipascuelo. 
JLEGABAN al ocaso de su brilíáíite 'carrera 
los célebres diestros Francisco Arjona He-
rrera y Cayetano Sanz, cuando se dispu-
] taban con verdadero encarnizamiento- los 
favores del público dos toreros de algún mérito, 
el Gordito y el Tato ; el primero, introduciendo en 
el toreo modificaciones que, andando el tiempo, 
habían de adulterarle; y el segundo, amparado por 
el nombre de su maestro y pot su especialidad en 
el modo de estoquear á volapié, en que verdade-
ramente fué notable. Pero antes de que uño y otro 
se enseñorearan de la afición; antes dé que pudie-
ran borrar la idea de los grandes conocimientos de 
aquellos antiguos" maestros, aparecie-
ron en el ruedo de Madrid dos hom-
bres jóvenes que empezaron á matar 
toros del modo que otros concluyen; 
y cautivando á los espectadores con la 
verdad de su toreo, produjeron el efec-
to que aquellos otros no habían podido 
conseguir. Lagartijo y Frascuelo, que 
éstos eran los nombres de guerra de 
dichos mozos, en menos de dos años 
hicieron olvidar á los que les precedie-
ron; el uno por sus hechuras y porque 
parecía haber heredado del Tato el 
arte de dar el volapié en corto y por 
derecho; el otro por su asombroso va-
lor y su variedad en las suertes, bas-
tando decir que ninguna de cuantas se 
han inventado ha dejado de practicar 
con fortuna. 
vital líquido le acobardase, ni los dolores le ape-
sadumbraran. Creyó, sin duda, que por falta de 
calor y ejemplo no germinaba la semilla del arte, 
y no ha logrado, á pesar de prestárselos, verla des 
airóllarse en tanta escala corno su afición desea, 
ni.de la calidad que exigen las eternas rgglas que 
dictaron Romero y Montes. Vió plantas que em-
pezaron á brotar, y se troncharon al nicer; y de 
otras pocas, que están en flor, abrigará la esperan-
za de verlas firmes y gallardas, si obedecen al lema 
que él siempre llevó en su bandera: « Valentíayuxz. 
sufrir; valentía para volver á sufrir, y valentía para 
soportar los sufrimientos;» que si abamíbna él va-
lor á la inteligencia, ella sola no ve claro, ni mar-
cha segura cuando hay peligro. 
Pero no todos los hombres tienen la mis-
ma complexión, y por eso hemos de repetir una 
a A L l D . I A , al recoger hoy los ecos de los más nota-
lies representantes de la prensa taurina, rinde uji nuevo 
triluto cíe admiración al notalle diestro y valiente matador 
Salvador Sánchez (trascuelo), p le envía a la par un ca-
riñoso saludo de despedida al alejarse para siempre dd 
arte que. tanto enalteciera y tan legítimos triunfos le con -
quistara. 
Han pasado muchos años. Los su-
ficientes para doblar la edid de los dos toreros á 
quienes, desde el primer momento de su aparición 
en el ruedo, hizo el público émulos y antagonistas. 
Ambos han conocido su respectivo valer, y se 
han querido y considerado mutuamente, sin que la 
envidia haya podido tomar albergue, ni un mo-
mento, en sus nobles corazones. 
Mañana se retirará Rafael Molina. 
Hoy abandona la arena, en que tantos lauros 
ha conquistado, Salvador Sánchez, llevando con 
inmarcesible gloria las simpatías del pueblo ente-
ro. Antes de que el tiempo. ese constante demo-
ledor de todo lo creado, llegue á socavar por com-
pleto las facultades físicas del gran matador; antes 
de caer del pedestal en que su valer le colocó, 
prefiere pararse en su carrera. 
Ta l vez, para, su querida familia, sea hoy el 
día más feliz y más ansiado; pero ¡ahí que el arte 
taurino está de duelo. ' 
E l que comprendió que en ese arte no hay glo-
ria sin martirio, regó gene osamente con su sangre 
todas las Plazas de España^ sin que la pérdida del 
isHsasasasHsaszszsEsasasHsasisssaszszs 
y cien veces que el arte taurino está de duelo. 
Fáltale desde hoy el más firme sostén; la co-
lumna más potente que le servía de base;Ta que ha 
resistido con admirable .firmeza el vaivén de las 
pasiones, las vicisitudes de los tiempos, las terri-
bles armas de los toros bravos. 
E S C U C H A , F R A S C U E L O . . . 
A u n q u e j a m á s t u no to r i a 
b r a v u r a f u é desmentida 
y te g r a n j e ó en la v i d a 
c o n s i d e r a c i ó n y g l o r i a , 
es de t u esforzada h i s to r i a 
este e l m á s b e l l o momen to ; 
que d e l v i r i l s en t imien to 
a l ' i n t e r p r e t a r e l j u i c i o 
se p o n e n á t u se rv ic io 
l a i l u s t r a c i ó n y e l t a l e n t o . 
12 Mayo 90. DON CÁNDIDO. 
Salvador, el único, ya n r existe para el toreo. 
Aquel valiente adalid, q u e á c o s t a de.su vi la salvó 
muchas veces la de sus compañeros,, ya no pisará 
el ruedo donde tantos y tan legítimos triunfos con-
quistó. Y a no cantarán los. vates las glorias del 
primer matador de toros del mundo; del hombre á 
quien la Providencia concedió el espéG¡al(sirno don 
de estoquear toros con el acierto, la serenidad y 
la precisión que en ningún otro vieron los. que hoy 
viven. 
F R A S C U E L O , el torero pundonoroso, el de 
corazón de bronce, el de los músculos de acero, el 
de la inteligencia en su arte, superior á cuanto es 
imaginable, se ha retira lo del toreo. 
> ¡El , que tenía el ejercicio de la lidia como 
fundamento de su orgullo, como deleite de su ra 
zón , como necesidad de su levantado espíritu! ¡Él, 
de quien puede asegurarse que era es-
trecho el cauce de las venas de su 
cuerpo para contener el raudal de san-
gie torera que las llenaba, abandona 
el Circo taurino, llevando á efecto la 
más grande hazaña de su vida, la de 
dominarse y vencerse! 
L a fuerza de voluntad le hizo tore-
ro; esa misma fuerza de voluntad le 
hace retirarse. 
Y a no veremos aquella impasibi-
lidad ante el peligro que asombraba á 
todos los espectadores, ni se darán 
muchos rasos de a imirar aquellas es-
tocadas frascuelmas que, penetrando 
has^a el pomo de lá espada en los ru-
bios de las reses, hacíanlas rodar ins-
tantáneamente mordiendo el polvo de 
la roji arena; pero lo; que nos precia-
mos de amantes de la tauromaquia, 
sin mixtificaciones que la desnaturali-
cen ni alteren, recordaremos siempre aquel ¡26 DE 
MAYO DE 1887! en que Salvador, hizo ostentoso 
alarde de su inteligencia y extraordinaria valentía, 
obligando á exclamar con vigoroso acento al anti-
guo y aplaudido lidiador Juan Mota: «El día en 
que los restos de ese matador de toros sean con-
ducidos á la última morada, han de oirse rechinar 
las ruedas y doblarse el eje del carro que soporte 
corazón tan grande. » 
Cuando el inteligente torero, allá en su retiro, 
acompañado de su amante esposa y cariñosos hijos, 
y rodeado de fieles amigos, recuerde las hazañis 
de su juventud y los azares de su accidentada vida, 
ha de sentir su pecho lleno de gozo; y más de una 
vez se deslizará por su ennegrecido rostro una 
lágrima, de satisfacción y orgullo que le haga excla-
mar: «Hice cuanto pude por el toreo-verdad; ad-
quirí fortuna y logré conquistar la gloria á que 
pocos llegan. ¿Qué más puedo pedir á la Provi-
dencia? 
J . S Á N C H E Z D E N E I R A . 
LA UDIA. 
EL VALOR •4 
falta de pensamientos propios que oíre-
^gns cer á Salvador Sánchez (Frascuelo), con 
ocasión de su despedida del toreo, le ofrez-
co— y eso salen ganando el famoso diestro y 
los lectorés de L A L I D I A — inedia docena de 
definiciones de la prenda de ánimo qué .más ha 
distinguido al popularísimo espada. 
¿En qué está el valor? 
Según Yol taire, en saber sufrir. 
Y según Kotzebue, en la fuerza de resistir 
y de sufrir. 
E l valor — ha escrito Segur—evita más pe-
ligros que el miedo. 
Y otro pensador añade: 
—¿A qué temer lo que no se puede evitar? 
L a intrepidez en el peligro (dice Yauvenar-
gues ) es lo que determina y prueba el valor. 
Lo propio ha dicho La Fon tai ne en una de 
sus fábulas: 
Za vrftie épreuve du coumge 
N'est que dans te dangerque l'on touche du doigt... 
Y por lo q úe toca á los resultados prácticos 
del valorvn i la t.in élócuénté cómo estas pala-
bras del Eclesiastes: " 
Qui observat ventum non seminal: ¿i qui con-
siderat nübes numquam metet. 
¿A quién como á Salvador pueden aplicarse 
todas ésas palabras? 
Por eso se las brindo, á la vez que le envío 
mi líltimo amanso. 
S O B A Q U I L L O 
A SALVADOR SANCHPZ (FRASCUELO) 
( S O K E T O ) 
Y o que te v i a l t e r n a r p o r vez p r i m e r a 
s iendo mozo , y p o r c i e r t o y a granado, 
me s ien to p o r l a pena anonadado 
a l v e r q u e h o y dejas t u t r i u n f a l car rera . 
¿ T e r e t i r a s po r v i e j o ? ! . . j Bueno fuera! 
s ó l o e l pensar lo aumenta m i cuidado, 
pues de ser v i e j o t ú , p o r de contado 
n o m u y lejos de ser lo y o e s t u v i e r a . 
N i t ú n i y o l o somos t o d a v í a ; 
p e r o a l m a r c h a r t e t ú y a q u í a l quedarme 
se demues t ra no m á s t u b i z a r r í a . 
V e r d a d es que l a pobre p l u m a m í a 
j a m á s ha de l l e g a r á conqu i s t a rme 
l a g l o r i a q u e t ú alcanzas este d í a . 
ANGEL R. CHAVES. 
| Salvador Sánchez (Frascuelo), uno de les toreros 
A. 3118 más renombre han alcanzado én el presente, , 
Cy uno de los diestros que más han contribuido á SQS-
M terier y elevar el espectáculo, íigurando en primera 
•f linea entre cuantos han existido desde que se conó-
1 ce la l idia de reses bravas, abandona hoy una pro-
W fisión en que tan Justos aplausos ha conquistado. 
M Los que so«ios entusiastas partidarios de ese 
•f arte, admiración de propios y extraños-, en el que á 
i cada momento se pone de relieve la superioridad 
W del hombre sobre cuanto le rodea, al llegar un día : 
M tan solemne, no hemos de dejarlo pasar sin dedi-
T carie un recuerdo. 
LEOPOLDO VÁZQUEZ. 
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A SALVADOR SÁNCHEZ (FRASCUELO) 
E n e l d i f í c i l arte de Romero 
supiste conquis tar t a m a ñ a g l o r i a , 
que t u nombre se r á imperecedero 
en los anales de t u larga h i s t o r i a . 
C o n t u v i d a salvaste a l c o m p a ñ e r o , 
t u ca r idad á todos es n o t o r i a , 
y no ha habido, n i exis te q u i e n te venza 
en v a l o r , en deseos y en v e r g ü e n z a . 
GONZALO S. DE NEIRA. 
Frascuelo, no te la cortes, 
no te ia cortes, Frascuelo; 
mira que tal fcolicidio» 
hace llorar hasta al ruedo. 
¿Qué dirán del sacrificio 
nacionales y extranjeros, 
si un hombre de tu bravura 
se deja tomar el pelo?... 
Si dices que estás cansado 
y te vas haciendo viejo 
por causa de las batallas 
que has reñido con berrendos, 
¿qué culpa tiene esa trenza 
que te cae sobre el pescuezo, 
para que tú, despiadado, 
la condenes á degüello?... 
Mira que es contrasentidoj 
y que además es mal hecho, 
que quien descabella toros 
se descabelle a s í mesmo. 
Mira que sin la coleta 
no se puede hacer coleo, 
y el hombre que se la corta 
no le gusta al bello sexo. 
Por esta y otras razones 
que me callo, te amonesto; 
Frascuelo, no te la cortes, 
no te la cortes, Frascuelo. 
Mas si mi ainonestación 
ya no te llegara á tiempo 
porque tu coleta ilustre 
la hubieras echado al cesto, 
en tal caso, te suplico 
que la cuelgues por trofeo 
en el atril de San Lucas, 
que es atril corniveleto. 
Ésto cantaba un alumno 
de la clase de solfeo 
que responde si le llaman 
BARBIERI FRANCISCO ASENJO. 
Nihil est novam sab solé, dijo un sabio 
(según se cuenta) de la edad pasada, 
y resulta expresión tan acabada 
Ja más pura verdad que dijo el labio. 
De costumbres antiguas él resahij 
guardó contigo la afición airada, 
y hoy sienten tu forzosa retirada 
todos los que te hicieron rudo agravio. 
Eterno admirador de tu entereza, 
creo que la taurina taleguilla 
nadie la vestirá con más guapeza, 
Y digo puesta en tierra la rodilla: ' 
¡Vivé Dios, que me espanta tal gran<í»za, 
y que diera un millón por deaoribilla! 
ANGEL CAAMASO. 
A FRASCUELO 
Unidos ambos en la juventud por los vínculos de r 
una ,franga alegría; más tard§ por los del arte, t ú al. i 
practicarlo con el entusiasmo y legitimidad que to- w 
dos reconocen, yo al reproducir con el lápiz sus más t 
culminantes escenas, y siempre por los de la amis- f 
tad. recibe al alejarte del teatro de tus triunfos el 
testimonio de admiración de * 
DANIEL PEREA. ^ 
Á SALVADOR SÁNCHEZ 
[AY algo He triste y algo de grande en el acto 
de la retirada de un torero de justa celebri-
dad: algo de triste, porque siempre inspira 
melancolía el término de la carrera de nn 
hombre; y algo de grande, porque cuando el que se 
retira lo hace en la plenitud de su fama y de sus fa-
cultades, supone en él violento esfuerzo y energía de 
carácter. Otras carreras terminan probablementn sin 
f xcitar semejantes pensamientos; pero la mujer joven 
y bella que se sepulta en el claustro; el monarca que 
voluntariamente abdica; el guerrero que envaina su 
espada en plena victoria, ó el poeta que hace enmu-
decer su lira cuando más dulces son sus acordes, rea-
lizan un verdadero sacrificio y un acto de abnegación. 
Los que ignoramos en absoluto la técnica del toreo, 
no podemos apreciar si en un diestro domina el cora-
zón á la inteligencia, si tiene ó no recursos de más 
brillo que mérito, si sus triunfos del Circo están ó no 
plenamente justificados; pero cuando el nombre de 
una persona constituye lema de bandera y congrega 
partidarios y hace surgir enemigos, la persona en cues-
tión no puede ser una vulgaridad adocenada, y merece, 
por el contrario, todo género de consideraciones. 
—¿Quién es Frascuelo? constituye una pregunta ab-
surda en España. 
Hasta los más refractarios al toreo no podrán me-
nos de contestarla, diciendo: 
—Pues... uno que mata toros. 
—Perfectamente; pero ¿cómo los meta? Porque uno 
que hace versos es Zorrilla y uno que hacía versos 
era Estrada; uno que pintaba era Velázquez y uno que 
pintaba el legendario Orbaneja; hombre político es 
Cánovas del Castillo y hombres políticos son los del 
montón anónimo que votan con Sagasta. Y si es cierto 
que cualquier novillero mata toros, algo habrá que 
distanciarle de Salvador Sánchez, el afamado diéstro 
que hoy realiza la simbólica operación capilar de cor-
tarse la coleta. 
Salvador Sánchez es el matador dotado de vista de 
lince y piernas de . hierro, que durante un cuarto de 
siglo ha per.-onificado el toreo moderno, emulando las 
glorias de Pepe IHq, de Curro Guillén y de Francisco 
Arjona (Cuchares). Entusiasta, por su profesión, siem-
pre se le ha visto arrostrando los mayores riesgos, 
para auxiliar á todos los demás lidiadores; oportuno 
en los quites, valeroso en las citas, arrojado y gallardo 
en la suprema suerte del toreó, menos prudente acaso 
que esforzado; complaciéndose én proteger á los jóve-
nes, y siendo, más que el amigo, el hermano de cuan-
tos se hallan consagrados al toreo; agradecido á cuan-
tos le favorecieron; nihdesto para las advertencias dé 
la crítica, entusiasta por el ejercicio de la caridad, ciu-
dadano honrado y amante padre, Salvador Sánchez 
(Frascuelo) es una personalidad,saliente y merecedora 
de respetos. 
Por eso, en vez de contestar á la pregunta mencio-
nada: 
—Uno que mata toros, 
débese decir: 
— E s un matador de excepcional mérito, una de las 
eminencias del toreo moderno. 
¿Que no os gustan las corridas? ¿Que sois adversa-
rios de la fiesta nacional? 
Pues buscad por otras partes á Frascuelo, y le en-
contraréis: buscadle allí donde se declara un incendio, 
y le veréis salvando de entre las llamas á algún seme-
jante; acudid en años de miperia á Chinchón, y allí 
veréis funcionando cocinas económicas que sostiene 
Vergüenza, corazón, sangre torera, 
todo eso han demostrado las cogidas 
que amargaron en parte tu carrera; 
más ¡cuánto diestro de hoy tener quisiera 
la sangre que brotó de tus heridas! 
MIGUEL PHSEZ—URSIA. 
Salvador con su bolsillo; fijáos en las corridas ceíefera-
das á beneficio de los santo* hospitales y de las casas 
de caridad, y allí veréis á Frascuelo, contribuyendo 
con la exposición de su propia vida al alivio de los 
males de los demás; profundizad más, buscad en las 
capas sociales, donde parece patrimonio de las criatu-
ras el dolor, y allí veréis también la mano del diestro, 
repartiendo con prodigalidad lo que tiene y lo que 
gana. 
Hombre de voluntad enérgica, nace en la pobreza, 
y trabaja y se afana por crearse un porvenir; herido 
treinta veces, su voluntad de concierto con su natura-
leza le devuelve álos riesgos del Circo; y cuando aúa 
pudiera alcanzar nuevos lauros, su firme voluntad te 
lleva á la abdicación y al retiro. Su carácter enérgico 
le hizo subir desde aprendiz de papelista á propieta-
rio, á rentista é industrial. Llega al descanso con el 
cuerpo, acribillado de cicatrices y acompañado de mu-
cho^ aplausos de sus admiradores, y de muchas bendi-
ciones: de sus agradecidos; sus compañeros de cuadri-
lla perderán por Frascuelo cien vidas, si cien vidas pu-
dieran tener. 
Bien merece, pues, el torero que hoy se retira que 
se le hagan honores excepcionales, y no es mucho que 
el periódico L A L I D I A vista hoy de gala, publicando 
uno de los números más interesantes «le su colección, 
y que aun los que no somos entusiastas por la fiesta 
nacional, dirijamos al diestro un cariñoso saludo, ex-
clamando : 
¡Paso á un hombre digno y benéfico! 
¡Paso á un carácter! 
¡Paso á un hombre de corazón! 
M . OSSORIO Y BERNARD, 
LA LIDIA 
tmtmnkvvtmms 
( E N L Á D E S P E D I D A D E F R A S C U E L O . ) 
D e s p u é s de largos a ñ o s de s i n g u l a r p o r f í a , 
poniendo s iempre á prueba su t e m p l e y su v a l o r , 
l ucen los resplandores d e l memorab le d í a 
•en que su a d i ó s a l ar te da e l b r a v o matador . 
N J es que e l t e m o r enerve sus m ú s c u l o s de ac j r o , 
n i que la ard iente sangre se niegue á c i r c u l a r , 
n i e l c o r a z ó n se agite f rente a l p a l i g r o f i e n , 
q u s supo tantas veces i m p á v i d o a r ro s t r a r ; 
Las hondas cicatrices que ostenta repar t idas 
en e l c u r t i d o cuerpo, v i e n e n t r a s u n t o a ser 
. de que los su f r imien tos de m ú l t i p l e s heridas 
no f u e r o n suficientes su b r í o á contener . 
Pero aunque sobre a r ro jo y ex i s t an los deseos, • 
l lega u n momento , a l cabo, que o b l i g a á p r e s c i n d i r 
de las satisfacciones de glor ias y t r o f e o s , 
á cambio de u n t r a n q u i l o , pacíf ico v i v i r . 
Y entonces , en t r e seres que v e l a n su ex is tenc ia , 
su sangre r e s t a ñ a r o n y í [ u e le dan su amor , 
relata sus haz i ña s con jus ta complacencia 
y goza con sus t r i u n f o s e l bravo matador . 
M . DEL TODO Y HERRERO. 
M a y o , 1893. 
(LO QUE SE DECÍA HACE DIEZ ASOS.) 
« F r a s c u e l o no es u n t o r e r o perfacto; le fal ta mucl io para 
l l e g a r a se r lo . Le f a l t a n flexibilidad de c i n t u r a , elegancia 
de m o v i n i l e n t o s , d i s t i n c i ó n de ac t i tudes , raorvidez de f o r -
mas, bel leza de ros t ro . Sus posturas no son todo lo a c a d é -
micas que deb ie ran ser, y j a m í s nos recuerdan los contornos 
vo lup tuosos que T i c h n o y Rubens h i c i e r o n inmor t a l e s con 
sus p ince les . Su figura v u l g a r se ap rox ima m á s á la ruda 
s i lue ta Sel g l a l i a d o r romano , cjue a l con jun to de l í n e a s cu r -
vas de l a ba i ladora fliraenca. E n una pa labra , careje por 
comple to de la nota exqu i s i t a , elegante y mundana que e l 
t o r e r o deba poseer como cualidad,esencial m u y po r encima 
de otras secundarias, como son e l v a l o r , e l a r t e , la s e r e n i -
dad , la v i s t a t o r e r a , e tc . , etc. 
» E n l a suerte de rec ib i r , coloca e l pie i zqu i e rdo dos m i -
l í m e t r o s y medio fuera de la v e r t i c a l d e l c u i r p o , y e l d e r e -
cho se apoya en e l dedo gordo , en l uga r de g r a v i t a r sobre e l 
t a l ó n . Lía la m u l e t a a lgo m á s de l o preciso, dejando sue l to 
u n p l i e g u e c i l l o ( impercep t ib l e s in ayuda de g e m e l o s ) , que 
o b l i g a a l t o ro á e n t r a r i n c i e r t o y es causa de que se le s i l b a n 
las estocadas Contrarias que da rec ib iendo . 
» S u censurable v a l o r y su m a l d i t o amor p r o p i o , no le 
p e r m i t e n t o m a r distancias largas, y como se estrecha m u c h o 
con los toros , c o n t a d í s i m a s veces sale p o r l a p u n t a de l a 
de l a cola rozando inmaculadamente los cos t i l l a r e s . E o este 
p u n t o sostiene la o p i n i ó n de que es p r e f e r i b l e qu3 los m a -
tadores salgan rozando los cuernos . 
» M a t a todos los toros cara á cara; c i r cuns tanc ia que nos 
i m p i d e presenciar de vez en cuando las a d m i r a b l e s , luc idas 
y s a p i e n t í s i m a s estocadas á l a media v u e l t a y a l r e v u e l o . 
Censuras acerbas hay que d i r i g i r l e t a m b i é n p o r su o b s t i n a -
do e m p e ñ o en observar escrupulosamente las ^reglas que 
d e j ó escritas grancisco Montes respecto á l a manera de m a -
t a r los to ros bu r r i c i egos . 
>Es matador de pocos pases. En cuan to la res se cuadra , 
y a e s t á Frascuelo encia ia : imperdonab le defacto para los que 
p re fe r imos la e l e g m c i a a l va lo r , y no nos due le v e r mechar 
á u n t o r o s i e l desastre v a a c o m p a ñ a d o de pases magis t ra les . 
B á s t e n o s h a c é r constar que j i m á s , desde que es matador , ha 
dado u n p i se arrastrado, n i ha sabido encon t r a r l a o p o r t u n a 
o c a s i ó n de andar á p u n t a p i é s con e l testuz de los t o ros . 
» L o s qu i tes de Sa lvador ú n i c a m e n t e t i enen i m p o r t a n c i a 
cuando e l picador e s t á en p e l i g r o . Si e l t o r o sale sue l to de 
la suerte , apenas desplega e l capote. N i d i b u j a , á l o G u s t a -
v o D o r é , recortes r o m á n t i c e s , n i mucho menos p i n t a , á ' l o 
Rafael de U r b i n o , largas c l á s i c a s . 
» M u c h o s a ñ o s l l e v a toreando, y a ú n no ha sabido i n -
v e n t a r u n t r a n q u i l l o que le s i r v a para u n t a r los toros coa 
ventaja y s in compromiso . Da a q u í sus innumerab les c o g i -
das. ¡ Dejarse cojer! ¡E l paor v i c i o de u n t o r e r o ! . 
• . . •;' ' . . . . . . . . .. . » 
(LO QUE HOY SE DICE.) 
« ¡ S a l v a d o r se va! ¡ V i v a Frascuelo! 
¡ • ¡ E l o c u e n t e discurso p o d r í a p ronunc ia r e l g r a n a d i n o en 
e l m o m e n t o de cortarse la coleta! 
» D e s p u é s de matar su ú l t i m o to ro , a l re t i rarse á los es-
toques y dejar los trastos que l e Ijan v a l i d o tantas o v a c i o -
nes, nadie se e x t r a ñ a r í a si e l g r a n to re ro e x c l a m a r a , d i r i — 
g i é n d o s e a l p ú b l i c o : 
— « E s t á i s equivocados. No es una ' res de Veragua l o q u e 
he echado^por t i e r r a . M i ú l t i m a estocada h i e re m á s a l t o , y 
va d i r i g i d a a l último tercio de la l i d i a . ¡La suerte de mvtarh.3i 
m u e r t o para s i e m p r e ! » 
(LO QUE SE DIBÁ DENTRO DE 20 AÑOS.) 
« S a l v a d o r S á n c h e z (Frascuelo): e l mejor t o r e r o de su 
é p o c a y e l matador de toros m á s colosal que ha e x i s t i d o . 
FÉLIX BORRELL. 
F R A S C U E L O 
Y S U P R I M E R C A R T E L E N M A D R I D 
HORA, que, p o r ret irarse Frascuelo de la l i d i a , ex-
c i ta la m a y o r a t e n c i ó n todo l o que con su v i d a 
torera se relaciona, y han de trazarse, b i o g r a f í a s 
y estudios d e l c é l e b r e d ies t ro , v o y á rect i f icar 
u n é r r o r que he v i s t o consignado en e l l i b r o d e l Sr. P e ñ a y 
G o ñ i , Lacr.trtijo y Frascuelo y su tiempo. , 
Se t r a t a de una e f e a i é r i d e de c ier ta i m p o r t a n c i a en la 
-carrera d é Salvador , cua l es la fecha precisa en que p o r 
p r i m e r a vez fué anunciado en los carteles de l a Plaza de 
M á d r i d , y e l reputado esc r i to r Sr . Peña , y G o ñ i dice en l a 
p á g i n a 75 d é su ci tado l i b r o : 
cEn l a 3.a c o r r i d a de n o v i l l o s , ver i f icada e l 5 de D i -
c i e m b r e de 1865, encontramos e l p r i m e r ascenso de S a l v a -
d o r . V é a s e l o que d e c í a e l car te l a l e n u m e r a r los. l id iadores 
para los dos to ros de puntas : 
ESPADA: Vicen te QiAXc\-3L(Villcvverde), con su c o r r e s p o n -
diente c u a d r i l l a de b a n d e r i l l e r o s , c o n t á n d o s e ent re el los Sal-
v a d o r S á n c h e z (Frascuelo), que d a r á e l quiebro en la silla, 
s i a l g ú n t o r o se prestase á esta suerte. 
.SOBRESALIENTE DE ESPADA : e l .mencionado Frascuelo , s in 
pe r ju ic io de b a n d e r i l l e a r los toros que le c o r r e s p o n d a n . » 
Y a ñ a d e e l Sr. P e ñ a y G o ñ i : 
« A d v e r t e n c i a impor t an t e .—Es te es e l p r i m e r c a r t e l en 
que aparece en M a d r i d e l nombre de Salvador S á n c h e z 
(Frascuelo).» (1) 
Pues b i e n ; nada de esto es exacto. E l ascenso á que e l 
Sr . P e ñ a y G o ñ i se refiere, l o h a b í a ob ten ido Frascuelo 
m u c h o antes, y e l c a r t e l de 3 de D i c i e m b r e de 1865 no es 
e l p r i m e r o , n i e l segundo, n i e l t e rce ro en que figuró e l 
n o m b r e de Salvador en la Plaza de M a d r i d . 
Y vaya l a prueba . A l a v i s t a tengo e l c a r t e l de la 13.a 
c o r r i d a de n o v i l l o s , ver i f icada e l d o m i n g o de Ca rnava l , 26 
de Febrero de 1865 , en que se l i d i a r o n dos toros de p u n -
tas , y en e l que se lee l o s iguiente i 
« E n t r e los bande r i l l e ros , t r a b a j a r á Salvador Sanche^ (el 
Frascuelo), que se ha obl igado á ejecutar l a d i f í c i l suerte 
d e l q u i e b r o , poniendo bander i l l a s sentado en una s i l l a , s i 
a lguno de los toros de puntas se presta á e l l o . » 
E n e l ca r t e l de l a 14 ;a co r r ida de n o v i l l o s , que se v e r i -
ficó e l d o m i n g o de P i ñ a t a , 5 de M a r z o de 1863, aparece esta 
exp re s iva adver tencia : 
« E n t r e los bande r i l l e ro s , t r a b a j a r á Salvador Sánclter ( e l 
Frascuelo) , que r í / ) í / í > ¿ , si a lguno de.los toros se prestase á 
e l l o , l a d i f í c i l suerte de l q u i e b r o , que tantos aplausos mere-
ció ett la corrida anterior, poniendo bander i l l a s sentado en 
una s i l l a . » 
V é a s e como e l ascenso le h a b í a ob ten ido ya Salvador c o n 
aplauso de los aficionados. 
En l a 17.a co r r i da de n o v i l l o s , ver i f icada e l d o m i n g o 26 
de M a r z o , y en que t a m b i é n se l i d i a r o n dos toros de p u n -
tas, figuró y a Salvador ÍO;«O espada, s e g ú n puede verse en 
e l ca r t e l anunciando l a co r r ida , que d i c e : 
«ESPADA: Salvador Sanche^ (Frascuelo) á c u y o "cargo 
e s t a r á la correspondiente c u a d r i l l a ds b a n d e r i l l e r o s . E l m i s -
mo se ob l iga á ejecutar l a d i f í c i l suerte d e l q u i e b r o , p o n i e n -
do bander i l l a s sentado en una s i l l a , si a lguno de los dos t o -
ros de puntas se prestase á e l l o . > 
(1) E n u n a r t i c u l o t i t u l a d o L a despeiliún de. Frascuelo, que p u -
p ú b l i c ó L a Correspondencia de España e l d í a JO de l mes "actual, a f i r -
m a de nuevo e l Sr. P e ñ a y G o ñ i que en él ca r t e l que anunc ia -
ba l a 3.* c o r r i d a de nov i l lo s ver i f icada en l a Plaza de Toros de 
M a d r i d el 3 de D i c i e m b r e de 1835, a p a r e c i ó p o r p r i m e r a vez e l 
n o m b r e de Frascuelo, y que aquel c a r t e l cons t i tuye l a fe de 
bautismo de Salvador como to re ro . 
Y q u e d ó m u y b ien Sa lvador matando aquel los dos to ros , 
p r i m e r o s de puntas que estoqueaba en l a Plaza de M a d r i d , 
cuando en la s iguiente co r r ida de n o v i l l o s , 18.a y ú l t i m a 
de l a temporada, que se v e r i f i c ó e l a de A b r i l de 1865, 
t a m b i é n figuró co no único espada para mata r los dos toros 
de puntas , e n c a b e z á n d o s e e l c a r t e l con l a s iguiente nota : 
« S i e n d o esta f u n c i ó n d e f i n i t i v a m e n t e la ú l t i m a de la 
temporada, y deseando el nuevo espada Salvador Sanche^ 
(Frascuelo) corresponder á los aplausos y á los obsequios 
con que e l p ú b l i c o p r e m i ó su a r r o j o y v a l e n t í a en la c o r r i -
da an t e r io r , ha so l ic i tado t raba ja r t a m b i é n en é s t a , o b l i g á n -
dose á efectuar, s i a l g u n o de los toros de puntas se prestase 
á e l l o , l a d i f í c i l suerte d e l q u i e b r o , poniendo a l p r o p i o 
t i e m p o bander i l l a s sentado en una s i l l a . » 
Po r ú l t i m o , para l a t a rde d e l jueves 29 de Jun io de 1865 
se a n u n c i ó , s e g ú n reza e l ca r t e l que tengo á la v i s t a , « u n a 
co r r ida e x t r a o r d i n a r i a de cua t ro toros embolados y dos de 
puntas , que s e r á n l id iados y muer tos p o r las cuadr i l l a s de 
e s p a ñ o l e s , i nd ios negros y pegadores portugueses, á cargo 
de Francisco R o d r í g u e z A l e g r í a , vec ino de Lisboa, que t a n -
tos aplausos han merecido en las p r inc ipa les plazas de A n -
d a l u c í a , y en c u y a co r r ida t o m a r á parte la esforzada p o r t u -
guesa M a r í a R )sa Carmena y e l s i m p á t i c o y aplaudido mata-
dor de toros Salvador S á n c h e z (Frascuelo). > 
Y en efecto, Frascuelo m a t ó en esta c o r r i d a los toros 
tercero y cua r to . 
Conste , en v i s t a de los irrecusables.datos aducidos, que 
m u c h o antes d e l 3 de .Dic iembre de 1865, en que e l d i s t i n -
g u i d o escr i to r Sr . P e ñ a y G o ñ i dice que fué anunciado 
Frasctielo por primera ve¿ en los carteles de la Plaza de M a -
d r i d para dar e l q u i e b r o en la s i l l a , h a b í a a q u é l ob ten ido 
muchos aplausos d e l p ú b l i c o , quebrando y estoqueando toros 
de puntas en las nov i l l adas . 
Restableciendo la v e r d a d de los hechos, puede afirmarse 
que l a p r i m e r a co r r ida en que fué anunciado Salvador para 
t rabajar como b a n d e r i l l e r o en la Plaza de M a d r i d , desempe-
ñ a n d o su comet ido m u y á s a t i s f a c c i ó n de los espectadores, 
es la correspondiente a l d o m i n g o de C a r n a v a l , 26 de F e -
brero de 1865, y que los dos p r i m e r o s toros de puntas que 
e s t o q u e ó en l a misma Plaza, fue ron los l id iados en la c o -
r r i d a d e l 2Ó de Marzo d e l . p rop io a ñ o de 1865, en que 
Frascuelo figuró ya co.no espada, pertenecientes, uno á la 
g a n a d e r í a de D . Francisco A r j o n a G u i l l e n , vec ino de S e v i -
l l a , y e l o t ro á la de D . Juan A n t o n i o F e r n á n d e z d e l Pozo, 
v e c i n o de T o r r e l a g u n a . 
Y d i r é , para t e r m i n a l , que en estas cor r idas ya se a c r e -
d i t ó Salvador de b a n d e r i l l e r o y matador de toros v a l i e n t e , 
s e g ú n puede v e r l a persona que l o desee, consul tando los 
n ú m e r o s 731, 732, 735, 736 y 749 de l Bdetin de Loterías 
y de Toros, en que se juzga e l trabajo d e l entonces n o v e l 
l i d i a d o r . 
L u i s CARMENA Y MILLÁN. 
Cuando en la tarde de su despedida llegue á su 
domicilio el extraordinario matador, en cuya gloria 
se publica este número; cuando anhelantes le estre-
chen en su brazos su amante esposa y sus queridos 
hijos, pasará de seguro por la mente de Salvador, 
así como una nube que obscurezca aquel poema de 
felicidad, y no podrá por menos de pronunciar con 
entrecortada voz: 
jAdiós, aplausos! 
Cuando después que haya pasado esta impre 
sión penosa, vuelva en sí y se vea rodeado de tan 
queridos seres, que como preciosa reliquia guarda-
ran su cuerpo tantas veces expuesto á las iras de los 
astados brutos, contemplando aquellas canas naci-
das en fuerza de perder sangre, sólo por el deseo 
de la gloria y fortuna para sostener las necesida tes 
de aquella familia, entonces Frascuelo, sonriente 
ante las caricias de sus hijos, dirá seguramente: 
—Esta es la gran ovación de mi vida; estos son 
mis verdaderos aplausos. 
¡Bendito Dios que me ha hecho comprenderlos 
á tiempo! 
Y ahora, si en algo estimas lo que la amistad 
vale y representa, acuérdate alguna vez, Salvador 
amigo, de lo mucho que te ha querido siempre 
M a y o , 1890. 
FEDERICO MÍNGUEZ. 
Q u i e n le ha v i s to l l e g a r b ravo y sereno, 
cuadrarse en la cabera, 
e r g u i r e l busto , l e v a n t a r l a f r en te 
y m i r a r á la fiera 
con e l v a l o r t r a n q u i l o de l que saba 
despreciar l o que arriesga; 
q u i e n le ha v i s t o l iar y perfilarse 
de l b r u t o en l í n e a recta, 
lanzarse sobre e l mismo, impetuoso 
cua l r á p i d a cen te l l a , 
q u e j a n d o en t re las armas con que e l t o r o 
busca en vano defensa, 
y r evo lverse firme en e l t e r r en > 
á u n t i e m p o con la fiera 
que he r ido e l c o r a z ó n se sobrecoge 
y cae muer t a en la a rena ; 
q u i e n le ha v i s t o sa l i r por tantas veces, 
con la v i c t o r i a c ie r ta , 
en esa lucha s i n g u l a r y e x t r a ñ a 
de v a l o r y destreza, 
s iempre a s í , s iempre i g u a l , s iempre t r i u n f a n t e , 
nunca con suerte adversa, 
sabe que a l ^ e r l e a q u í de despedida 
es due lo , que no fiesta, 
la que celebra e l p ú b l i c o en la Plaza; 
p o r q u e s in é l n ó queda 
q u i e n sepa dar aquellas estocadas 
y de aque l l a manera. 
Mas b i e n mferece descansar t r a n q u i l o 
q u i e n en l a ardiente , arena 
ejemplos que i m i t a r deja t an grandes: 
ya e l cabe l lo blanquea 
y la paz d e l hogar t iene ganada 
su azarosa exis tencia . 
E l eco de las palmas que h o y escucha 
po r m u c h o que envejezca, 
no ha de e x t i n g u i r s e nunca; s e r á e l eco 
de su g l o r i a perpetua. 
A . VELA HIDALGO. 
. .. s 
8 LA LIDIA 
LA RETIRADA DE UN COLOSO 
•jjfSCRiBO estas l í n e a s l l e n o de t r i s teza . 
A I v e r á Sa lvador s iempre á g i l , s iempre v i g o -
roso, l u c h a n d o de potencia á potencia con las 
reses, p a r e c í a que e l t i e m p o no pasaba, que era 
e l Frascuelo de los v e i n t i c i n c o a ñ o s , que e l v i g o r n o d e c a í a , 
que los toros cons tantea iente j ó v e n e s encont raban a l t o r e r o 
perpetuainent5; j o v e n . 
Desgraciadamente , no era asi . 
L l e g ó u n d í a en que S ü v a d o r n o t ó deca imien to en sus 
fuerzas f í s i c a s ; aquel los m ú f « u l o s de acero que l e c o n v e r -
t í a n en a t l e t a , se d e b i l i t a r o n . 
La m á q u i n a humana i n i c i ó e l e n t o r p e c i m i e n t o . 
S iempre r e c o r J a r é aque l d í a . L i d i á b a n s e to ros de Pa lha . 
Se p resen ta ron en e l r u e l o sembrando e l p á n i c o p o r todas 
par tes , no p o r su excesiva c o l i c i a , n i sn sentido, sino por su 
e x t r a o r d i n a r i a resistencia. C o r r í a n como e l cabal lo alado de 
l a l eyenda , sal taban al c a l l e j ó n como si no ex i s t i e ra l a b a -
r r e r a , se r e v o l v í a n como si cada m ú s c u l o de su cuerpo f u e -
ra u n h i l o de acero. 
Sa lvador l l a m ó una vez m á s á sus portentosas facul ta -
des, y é s t a s se dec l a r a ron en r e b e l d í a . 
Le v i j adean te , r e n d i d o , • acercarse a l s i t io de los e s to -
ques, l l e v a r s e las m a n o s á la su lobosa f r e n t e , apoyarse en 
los t ab le ros t r a t a n d o de contener aque l la r e s p i r a c i ó n f a t i g o -
sa, p r o c u r a n d o con e l descanso de u n m i n u t o cobrar f u e r -
zas para H brega de una hora . 
La l u c h a e n t r j l a v o l u n t a d y la m a t e r i a , fué t i t á n i c a . 
A q u é l l a v e n c i ó a l fin; pero po r ú l t i m a vez . Salvador c o m -
p r e n d i ó que no p o d í a arr iesgarse nuevamente en t a n ruda 
ba ta l l a , y se d e c l a r ó v e n c i d o . 
Y c o m o no t e n í a ex t r ao rd ina r ios recursos que s u p l i e r a n 
a l v i g o r pe rd ido ; como en p r i m e r t é r m i n o s iempre c o n f i ó 
e l é x i t o á las facultades f ís icas y a l a r r o j o , cuando a q u é l l a s 
d e c a y e r o n , no b a s t ó é s t e só lo para hacer f r en t e á la l i d i a , y 
e ra preciso aban donarla. 
Frascuelo ha l legado a l fin de su ca r r e ra . 
M a ñ a n a v e r á s a l i r á l a Plaz i á otros l id iadores que no 
h a b í a n nacido cuando é l era ya u n coloso, y les v e r á a r r a n -
ca r aplausos que p a r e c í a n cons tantemente dedicados á é l , y 
á los que ten i rá que r e n u n c i a r para s i empre . 
¡ H o r r i b l e s u p l i c i o para q u i e n se e n t r e g ó á los toros p o r 
recoger a q u é l l a s palmas! 
C o n Sa lvador se v a i i par te de las i lus iones que me l l e -
v a b a n á l a Plaza. 
Nunca he sido f rascue l i s ta ; pero siempre hice j u s t i c i a á 
las e x t r e o r l ina r i a s condiciones que como matador ,de to ros 
ha t e n i d o Sa lvador ; y cuan 'o se ha t ra tado de reconocerlas 
p ú b l i e a m e n t e j k T h i o e con tan to calor como e l m á s a c é r r i m o 
p a r t i d a r i o de l d i e s t ro . Si no, a h í e s t á La Escuela de Tauro-
maquia, que hab la p o r mu. 
PASCUAL MILLÁN. 
¡rm feehas. 
La re t i rada d é Frascuelo d e l to reo deja u n vac;o d i f í c i l 
de l l e n a r , pe rd iendo e l ar te e l mejor de sus mantenedores 
y abandonando á la af ic ión a l m a y o r desconsuelo, p o r r e t i -
rarse con é l ese toreo cuya escuela entusiasipa a l buen a f i -
c i onado , y e ñ la que tantos lauros cons igu ie ron R o m e r o , 
M o n t e s , C h i c l a n e r o y D o m í n g u e z . 
• C o m o matador , s iempre r a y ó á una a l t u r a i nconmensu ra -
b l e en la suerte suprema de r e c i b i r , dando á l a mule t? esa 
g r a v e d a d y elegancia de que debe i r adornada , y cu idando 
m u c h o de h e r m a n a r e l v a l o r con la destreza. 
Desde h o y r e g i s t r a r á n los fastos d e l to reo tres fechas 
memorab le s , escritas con indelebles caracteres: 
27 de Octubre de z ^ ó y , fecha en que le d e c l a r ó maestro 
en t a u r o m a q u i a e l c é l e b r e Cuchares . 
26 de Majyo de 1887, fecha en que l e g ó á l a pos te r idad , 
t o r eando en la Plaza de M a d r i d , l a p á g i n a m á s b r i l l a n t e de 
su va le rosa h i s t o r i a . 
Y 12 de Maj>o de i8po , en que se despide de u n p ú b l i c o 
d e l que f u é e l matador p r e d i l e c t o , y d e l arte que l e r e p o r -
t a r a h o n r a y p rez . 
A l re t i ra rse de l t o reo , puede hacer lo en la seguridad de 
q u e su n o m b r e p a s a r á á las fu turas generaciones e n v u e l t o 
en l a gene ra l a d m i r a c i ó n . 
Reciba e l pundonoroso matador e l ú l t i m o saludo de 
VICENTE ROS. 
12 MAYO 1890 
En e l l a rgo periodo que abarca t u h i s t o r i a t o r e r a , no 
supe q u é admira r m á s , si e l a r ro jo con que te arrancabas en 
co r to y po r derecho, ó la destreza para desplegar l a capa 
cuando v e í a s en e l p e l i g r o á a lguno de tus c o m p a ñ e r o s de 
p r o f e s i ó n . 
H o y no só lo deja de e x i s t i r para e l ar te e l matador de 
to ros F ra s :ue lo , s iuo t a m b i é n e l Salvador de muchos . 
Desde j o v e n h ic is te grandes proezas, porque la N a t u r a -
leza te d o t ó de excepcionales condiciones físicas; l a mi sma 
q u e h o y te las arrebata, y cuyos designios acatas como h o m -
b r e , pero rechazas como t o r e r o . 
D í a de l u t o es h o y a l desaparecer e l l i d i a d o r ; pe ro a l e -
g r a e l pensar que a ú n queda e l h o m b r e q u e , en u n i ó n de 
Rafael M o l i n a , L a g a r t i j o , l l e n ó las m á s b r i l l a n t e s p á g i n a s 
de la h i s t o r i a to re ra c o n t e m p o r á n e a . 
RICARDO ALONSO. 
Toros en Madrid. 
C O R R I D A E X T R A O R D I N A R I A . ^ 12 M A Y O 1890 
La e s p e c t a c i ó n y e l entusiasmo eran i n d e s c r i p t i b l e s . 
D u r a n t e la semana a n t e r i o r , nadie h a b l ó n i p e n s ó m á s que 
en la cor r ida que acaba de ver i f icarse , d i spu t i ndose todas 
las local idades de la Plaza, que , como es cons igu ien te , a l -
canzaron precios fabulosos y d i e r o n l u g a r á los abusos que 
son de r ú b r i c a . 
B i e n puede asegurarse que hac í a muchos a ñ o s no p r e -
senciaba la p o b l a c i ó n u n aspecto tan encantador y tan ani— 
inado como e l que of rec ía ayer , t an to a l d i r i g i r s e la c o n c u -
r renc ia a l c i rco c j i n o á la vue l t a de é l . 
A jas cua t ro y media en p u n t o , no h a b í a una sola l o c a -
l i dad desocupada, y hecha la s e ñ a l p o r el Presidente , D o ü 
Francisco Javier B e t e g ó n , una .man i f e s t ac ión u n á n u n e de 
s i m p a t í a , que se t raduce en e l p ú b l i c o con entusiastas a p l a u -
sos, precede á la salida de las cuadr i l l a s q-.ie capitanean S a l -
v a d o r , ' G u e r r a y L a g a r t i j i l l o , apareciendo poco d e s p u é s e l 
1.0 Romiío; co lorado , bragado l i s t ó n ; g rande y a lgo 
Tardeando por b l a n d o , t o m o cinco varas, d io tres c a í d a s 
y m a t ó dos cabal los . 
P u l g u i t a , cuar teando, puso un pa r pasado, y B e r r í n - ' 
ches, d e s p u é s de dos s i l i da s falsas, o t ro sal iendo coa a p u -
ros; t e r m i n ó P u l g a con u n o s in dejar l l e g a r . 
Frascuelo cede los trastos á L a g a r t i j i l l o . que v is te a z u l 
y oro y trabaja á la res en las tablas, ayudado p o r G u e r r a 
y Sa lvador , y en t ra á m ,tar t res veces , e c h á n d o s e fuera 
las dos p r imeras y m e t i é n d o s e b ien en la ú l t ima ' . . ^Palmas.) 
2.0 Pregonero; be r r endo eu- negro , cap i ro te , b o l i n e r o , 
de l i b ra s c o r n i c o r t o y v e l e t o . 
C o n poca v o l u n t a d t o . n ó ocho varas y d i ó c u a t r o c a í d a s , 
G u e r r i t á ' , actuando de b a n d e r i l l e r o , cuadra en la cabeza 
y coloca medio par; r ep i te á c o n t i n u a c i ó n con o t ro med io 
en i g u a l forma y c o n c l u y e con o t ro medio á- la media v u e l -
t a . (Palmas.) • . 
Frascuelo, que vis te de negro y o r o , torea m a g i s t r a l -
mente a l to ro , que se enconti 'aba quedado, y cor to y po r 
derecho, le da u n v o l a p i é hasta e l pomo, que b a s t ó para 
que se echara la res. . 
3.0 Perinola; negro bragado, estrecho y ab i e r to de cue r 
na. Duran t e e l p r i m e r t e rc io c o n t i n ú a l a o v a c i ó n á Sa lvador 
que es obsequiado con m u l t i t u d de regalos, palomas, e tc . 
C o n v o l u n t a d , pero topando, t o m ó i r - varas, p o r una 
ca ída y tres caballos muer tos . 
G u e r r i t a pohe u n g r a . i par de frente .y sigue con o t r o 
m u y b m i t o c i t ahdp desde m u y cerca 
Salvador , cotf sobriedad en los pases y trabajando d o n - , 
de los toros pesan — e n las tablas—-se a r r a n c ó dos veces a L 
v o l a p i é s u p e r i o r i h é ' n t e , para dos medias estocadas; a h o n d ó 
luego o t r a que r e s u l t ó atravesada, o t ra media en buen s i t i o 
y u n l u c i d o descabello. 
4.0 Tirao; negro meano, fino y b o n i t o ; t o m o con v o -
l u n t a d y d u r m i é n d o s e en las acometidas siete varas, d i ó una 
ca ída y m a t ó dos cabal los . 
Comienza Bad i l a e l segundo t e r c io pon iendo u n par de 
bander i l l a s mon tado en el- cabal lo de pic'ar, r e s u l t á n d o l e 
de m u c h o l u c i m i e n t o , p o r e l que r e c i b i ó una o v a c i ó n . 
La segunda par te de este t e rc io , encomeuda a l B a r b e r i l l o 
y M o ñ o s , fué u n t an to a b u r r i d a ; a l p r i m e r o l e c o s t ó s a l i r 
en falso para colocar u n par en la propia arena y o t r o "á la 
media v u e l t a , ; y a l segundo muchas fatigas para o t r o par 
m a l o . 
L a g a r t i j i l l o torea r e g u l a r m e n t e i con ocho pases, y en 
las tablas da u n p inchazo en hueso , se arranca nuevamente 
y v u e l v e la cara para inedia estocada t e n d i d á , descabe l l an -
do a l segundo i n t e n t o . 
5.0 Regalón; jabonero sucio con bragas , uielen.o y de 
muchas l i b r a s . T o m ó con poder s^is va ras , d i ó dos c a í d a s y 
m a t ó dos cabal los. 
G u e r r i t a , e l i n fa t igab le G u e r r i t a , cuartea en la cabeza 
u n buen p a r , y a r r eg l a a l t o r o é l s ó l o para o t r o par i n m e -
j o r a b l e , y t e r m i n a con o t r o aprovechando , 
Frascuelo encuent ra a l t o r o h u i d o po r c o m p l e t o , y t r a -
ta de sujetar le , pero en v a n o ; e l a n i m a l p ide una carre ta , 
pero e l matador qu ie re ma ta r po r delante - y t ra ta de c u a -
d r a r l e con" i n t e l i g e n c i a , aprovechando e l ú n i c o m o m e n t o 
que se p a r a , para e n t r a r á v o l a p i é s u p e r i o r m e n t e , m e t i e n -
do una estocada hasta la mano , u n poco baja. (Aplausos . ) 
6 . ° Saltador; negro z a i n o , f e o , de malas hechuras y 
peor encornado; p i d i ó e l p ú b l i c o que fuera r e t i r ado . T o m ó 
seis varas, d i ó dos ca ída s y m a t ó cua t ro cabal los . 
E l M o ñ o s pone u n pa r á l a ca r re ra , y Be r r inches o t ro á 
t o r o pa rado , t e r m i n a n d o con u n pa r ma lo cada u n o . 
. L a g a r t i j i l l o to rea cerca y c o n desahogo y v a l e n t í a , que 
es l o p r i n c i p a l , y d e s p u é s de p i n c h a r t res veces , se mete 
b i en y da una g r a n estocada. 
EL G A N A D O . 
L l e g ó l a ho ra de las censuras para e l E x c m o . Sr. D u q u e 
de V e r a g u a , M i n i s t r o de F o m e n t o , y a c r e d i t a d í s i m o g a n a -
dero de reses bravas . 
¿ S e r á que la p o l í t i c a deje s e n t i r su m a l é f i c a in f luenc ia 
hasta e l p u n t o de que la ce l eb r idad que pueda g ran jea r le 
como h o m b r e de g o b i e r n o , se la menoscabe como c r i a d o r 
d e l m á s hermoso é interesante ganado que pasta en las 
dehesas es p a ñ o l a s ? 
Los toros co r r idos aye r en l a Plaza de M a d r i d , s ó l o p o r 
m i t a d presentaron l a c a r a c t e r í s t i c a l á m i n a , y solamente l á -
m i n a , que t a n s i m p á t i c a hace la casta j a r a m e ñ a d e l i l u s t r e 
descendiente de C o l ó n . 
Causaron l amentab le i m p r e s i ó n en los af icionados, y 
d e m o s t r a r o n , ó que l a vacada adquiere u n t i n t e desagrada-
b l e de b a s t a r d í a , ó se encuent ra en una sensible decadencia. 
Y basta con l o expues to . ¡ H a y que desquitarse, s e ñ o r 
D u q u e ! Y q u e los deberes d e l p o l í t í t p no sean ó b i c e pa ra 
d e s ¿ u i d a r las atenciones d e l ganadero. 
LOS M A T A D O R E S 
Salvador. —Consiunatum est.. No a p r e c i á r í a m o s en. 
l o que vale esa v ida l l ena de fatigas, pe l ig ros y buenos d e -
'seos para con e l p u b l i c o , si p r e t e n d i é s e m o s hacer l;f c r í t i c a 
como cuando tenemos la segur idad, d é v o l v e r á j u z g a r l e en 
p r ó x i m o s trabajos. Frascuelo se v a , y a l m i r c h a r s é , h a y 
que a b r i r l e paso y n o ' e s c a t i m a r í e ' l a recb upensa que le debe 
todo aficionado agradecido por las einociOues frecuentes y 
v a r o n i l e s que le proporcionara en su 1.irga car re r ra . F r a s -
cuelo se va y se va que r i endo toros , como lo d e m o s t r ó en 
su d e s p e d í la al, pueb lo m a d r i l e ñ . o . 
¿ N o es esto verdad, v i é n d o l e l l e g i r á la cabeza de su, 
p r i m e r o , plegada la : mule ta , y a l l í erigen I r a r una faena 
como la empleada con pases de la inás pura estirpe y v o l a -
p i é s com o e l s u . i i i n i s t n i d o , en t rau . lo con to ' a s las reglas 
d e l arte y como en los t iempos de su mayor .apogeo? 
¿ C i b e d u d a i l q , v i é n d o l e f rente al. Segundo ejecutar u n 
t r a b j o i n t e l i g e n t ; y de p e l i g r o en las tablas, don le las r e -
ses t i e n e n la ventaja sobre é l d ies t ro y pesan mucho m á s 
que en c u a l q u i e r o t ro t e r r eno , d a n i o al a i re las venerables 
canas é i r g i i i - n d ó s é ante el ene nig'i como jó hiciera aque l 
fa m oso m a es t ro q ü e se 11 a i ii ó Ped r o Ro ni e ro? 
¿ N o ratifica esta creenci 1 la p i n d o n p r o i a b r e g i d e l 
q u i n t o buey , cobarde y .huido, que ya que ' 11.0 paraba c o n 
los p l iegues de su mu le t a , , t r a t ó y coí is ¡gui ;y cuadra r le con 
la d i r e c c i ó n que c o ñ r s n c a é r p o , s i é n i p r é cerina de l i s astas 
marcaba a l a n i m a l , d á n d o l e por r e i n a l - una ' muer t e q u e 
M o n t e s , e l t o re ro de los grandesv fecursos/ 'hubiese a p l a u -
d ido a l v e r l a ? • " ~ . ' : ' \ • 
D e s p u é s - d e esto, la c-r!tic i no puede hacer o t ra cosa s ino 
sa ludar le con v e n e r a c i ó n y c a r i ñ o . 
A d i ó s , p\ies, maestro., y-conste que , sin que t r a t emos 
de d i s u a d i r l e efe sü-HlecisiOn, p ú a s t o q ie V . s ab rá mejor que 
nadie p o r q u é la f o m á , so nos de los que creemos que a ú n 
hub ie ra V . podido p ropofe ionar buen n ú ñ e r o de sa t i s fac-
ciones a l a r t e y á los a f ic ión idos, que asi lo demos t ra ron , 
s a c á n d o l e t r i u a f a l m é n t e de l t ea t ro de sus pas id s h a z a ñ a s ; 
y conste que desde é'úis c ) l u unas un imos nuestro modesto 
aplauso á los que a ver escucho de todo e l p ú b l i c o . 
Lagrartijíllo. —Aunque lá c o r r i d a que n os ocupa 
fué de la trascendencia q ,e á nadie se ocu l ta p i r a e l n o v e l 
matador A n t o n i o ? M o r e n o , y en su á n i m o d e b í a pesar as í 
i forzosamente coh ib i endo las na tura les facultades de l I¡ l i a -
d o r ; y aunque p o r consecuencia no es dable fo r nar j u i c i o 
exacto de sus condiciones, a p i í n t a g e n i o s , s in embargo, que 
en e l la a d q u i r i ó patente de v a l e n t í a y s e r e n í iad , t an i n d i s -
pensables para e l matador de toros co no para e l g u ; r r e r o 
f rente a l enemigo . 
F á l t a l e bastante que aprender y m u c h o que prac t ica r , 
y ya que t a n p r ema tu ramen te se ha hecho espada, p r o c u r e 
no é n g r e i r s e . c o n los aplausos, que pud ie ran m u y bien d e -
t ene r l e en su carrera , que • bajo t an buenos ausp ic i i s co-
mienza , y tenga s iempre presente que ha l l a un modelo q u e 
i m i t a r en e l va leroso espada, que a l re t i rarse á l i t r a n q u i -
l i d a d de l hogar, le deja un s i t io que conquis ta r ; y s ó l o p o -
d r á consegui r lo con va lo r , arte y constancia. 
" EFganado que le c o r r e s p o n d i ó a y e r , no fué de lo m i s 
á p r o p ó s i t o para u n debut,; p j r o esto no obs tante , p r o c u r ó 
c u m p l i r como corresponde a l que ,pre tende traspasar los l í -
mi te s de l o v u l g - i r , 
Debemos aconsejarle que es tudie ¿ i t í y detenidamente la 
manera de h e r i r , p rocu rando desechar ' c i e r tos resabios e n 
la c o l o c a c i ó n d ^ l brazo . Y nada Uiás por h o y . 
GuePPlta.—Le colocamos en este l u g a r po rque a y e r 
no a c t u ó de matador . C o m o b a n d e r i l l e r o m s h i z o pasar u n 
g r a n r á t o y nos - r e c o r d ó a q ñ e l i a pasajera é p o c a en que e l 
G a l l i t o nos l o p r e s e n t ó en M a d r i d y en que con su i l e g f í a 
y d e c i s i ó n d e s p e r t ó e l e s t í m u l o de- todos sus c o m p a ñ e r o s , 
dando l u g a r aquellas nobles .competencias en vel segundo 
t e r c i o , que redundaron s iempre en beneficio de la a f i c i ó n . 
E n c o n t r ó t o r o en todas partes y , d e todas maneras, y b r e -
gando, con la as iduidad que le caracteriza, a l i v i ó en g r a n 
parte e l trabajo* que hubiese pesado, s in é l , sobre los otros 
matadores . , ' * » 
- 1 LOS B A N D E R I L L E R O S 
Poco d e j ó G u e r r i t a para los d e m á s , . puesto que é l solo 
p a r e ó media c o r r i d a ; y s in la inesperada h a b i l i d a d que nos 
jouso de manif ies to Bad i l a p a r é a ñ d o á caba l lo , á es t i lo m e -
x icano , a l cuar to t o r o , e l resto h u b i e r a pasado i n a d v e r t i d o . 
LOS P I C A D O R E S 
Descontando á Bad i l a y Peg /te en algunas, pocas varas , 
los d e m á s e s tuv i e ron desabridos y remolones s e g ú n cos -
t u m b r e . 
La t a rde r e s u l t ó hermosa , l a Presidencia acertada; la e n -
t r ada hasta e l tope , y e l p ú b l i c o comple tamente satisfecho 
de l a gente . 
"• DON CÁNDIDO. 
E l v i e rnes p r ó x i m o se l i d i a r á n , en c o r r i d a e x t r a o r d i n a -
r i a , seis toros de A r r o y o , por las cuadr i l l a s de G u e r r a y 
L a g a r t i j i l l o ; y rect i f icando noticias de u n colega , podemos 
a f i r m a r no ser c i e r t o que esta g a n a d e r í a la dedique su d u e ñ o 
a l ma tade ro , si no que , por e l c o n t r a r i o , poseyendo pastos 
á p r o p ó s i t o para su c r í a , t e n d e r á á a f inar la y mejora r la en 
l o pos ib le . 
ILOS T O R O S ^ E Ñ l l A D M D -
( E S T U D I O H I S T Ó R I C O ) 
POR 
P A S C U A L M I L L 4 N 
Esta impoitante obra, con un plano en colores 
de la plaza de Madrid y una magnífica cubierta de 
Ferrant, se vende en esta Administración al precio 
de 4 pesetas ejemplar, con descuento para nuestros 
corresponsales. 
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